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Jawab LIMA daripada ENAM soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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L Terangkan langkah-langkah utama dalam pembinaan pengkelasan
tumbuhan secara trad'isional dan jelaskan perbezaan utama
antara kaedah tradisional dan kaedah numerik.
{20 markah)
(a) Jelaskan maksud agamospermi
i5 markah)
(b) Hurajkan mekanjsme-mekanjsme yang menggalakkan pemblak-
bakaan luar.
i15 markah)
3. Ahlj taksonom'i sukar mendapat persetujuan sama ada sesuatu
pengkel asan bi o'!og i harus merupakan pengkel asan f i 1 ogenet'i k
atau pengkelasan fenetik. Bincangkan.
(a)4. Terangkan kaj j an sero'logi
(1961 i dal am biosj stemati k
,J
(20 markah)
ol eh Fai nbrothers dan Johnson
t umbuh an
(8 markah)
(12 markah)
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(b) Hura j kan rnengapa makromol ekul seperti prote'in dan DNA
berguna untuk biosistematik tumbuhan.
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5. Hura'ikan 2 jeni s po1 i p1o'idi yang berl aku pada tumbuhan serta
bincangkan kepentingan pol iploidi.
t20 markah)
6. (a) Jelaskan maksud vaniasi ekogeografi
(5 markah)
(b) Huraikan eksperimen Turesson dan eksperimen Clausen,
Keck dan Hiesey bagi menerangkan variasi ekologi.
{15 markah)
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